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ILa institution do la ciuancipat&D, quo a pa* 
rcco rcgulada erf nuestro COdigo vigente, puede 
dccirsc quo siempro ha sido tomada on conside­
ration pqrlosjegisladorcs do tod os los tiempos. 
Y si fue pro vista su necesidad y fuO regulada 
on epocas pro tori las, ;quO no diremos hoy en 
quo, en virtud do las complicacioncs cada dfa 
mavorex do la vida moderna. so haco neccsario 
eoneeder una mayor amplitud al monor y fa* 
cultarlo prontamento para quo puoda dcscnvol- 
verso en la vida!
Desdc luogo, hoy la* emancipation es distinta 
a la quo regulO el Derocho Romano, segun el 
cual era solo un medio para terminar la patria 
potostad y hacer sui juris al hijo do familia 
quo. por to dcm&$, continuaba con la rnisxna 
eapacidad quo antes tuviera do acucrdo con su
 
4edad. Actualmente la emancipacion c$, como 
dice Castiin, “ un cstado intermedio entre la 
mcnor y la mayor edad". Comas, on su mag-' 
nifica obra Revision <J<1 'C6digo Civil, express 
quo cs "una ncecsidad social’ ? porque prepara 
al mcnor para la capacidad plena que adqui- 
rira al llcgar a la mayoria, y Manresa califica 
csta institucion como “ un estado juridico do 
capacidad limitada” , basandosc para olio cn cl ' 
texto del articulo 317 del Cddigo Civil.
I I
Desde cl punto do vista del Derccho positi­
ve vigentc, nosotros sabemos que el articulo 314 ‘ 
del Cddigo enumera las distintas clases dc 
emancipacion existentes, que podemos clasificar 
con Sanches Roman en plena (la del que al- 
canza la mayoria de edad); menos plena (la 
adquirida por concession del padre que ejerza 
la patria potestad, o por matrimonio del me- 
nor), y limitada (o tiicita), que cs la mcnciona- 
da en el articulo IGO.'Ademas existe la llama- 
da emancipacidn forzosa, que es a la que sc 
refierc el inciso primero del articulo 16$, y quo 
ya existia antes dc la promulgacidn del Cddigo 
Civil, para los casos en que el padre castigaba 
cruclmcntc a $us hijos o prostituia a sus hijas.
Prescindiremos aqui de la emancipacion Ple­
na, que no es objeto del tema propucsto (y quo 
fuO regulada por nuestra ley de 19 dc Junio 
dc 1910, segun la eual so eonsideran cmancipa- 
dos los hijos que hubiesen cumplido 21 a nos).
ll 
, 
y cqmenzarcmos por tratar la otorgada por con- 
ccddn do los padres.
Esta cmancipacidn tieno lugar on aquellos ca- 
&os cn que el padre (o la madro si es quien 
ejerce la patria potestad), ospontiincamcnte 
cmaucipa al hijo quo aun no tieno. 21 a nos, por 
considerarlo ya suficicntomento capacitado pa­
ra dcscnvolvorsc en la vida; pudiendo emanci- 
]>arsc toda elase do hijos, do acuerdo con ol ar- 
tfculo 15-1.
Trat6ndo$o do hijos naturalos, si ambos han 
roconocido al hijo, la facultad do omancipar 
corrcspondo al padre, poro si s51o ha rcconoci- 
do uno do olios, esc sera quien pueda oznanci- 
par. Pel raismo modo ocurro cuando so trata 
do hijos adoptivos, por lo cual puede afirmarse 
quo ol derccho concodido a la madro os subsi­
diary. -En los casos do divoreio, cl c6nyugc in^- 
conto os ol quo puodo omancipar porquo con­
sent la patria potestad, segun ol inoiso segun- 
do del articulo 73.
A prop5sito do csta cmancipacidn por conce­
r n  do los padres, dobomos rooordar aqul ol 
proeopto del articulo 160, quo so xofioro al hi­
jo quo con consOntimiento del padre vivo fuc- 
ra do la casa patoma y al quo so eonsidora 
cmancipado rospooto do los bionos quo adquie- 
ra con su trabajo o industria o por tltulo lu- 
orativo. jA  qu6jemancipaci6n so rcficre eso ar- 
tioulo 160? j$or6 la emancipacitfn amplia del 
inoiso tcrecro del articulo 314, o sor£ la restrin- 
gida quo regula ol 317? Para ml no hay duda
I..    ,  
6do quo dcbo rcfcrirsc a la amplia do quo trata 
cl articulo 314, y fundamonto mi opinion cn 
quo si ol hijo ^  fuora do la casa patcrna y 
mi padre no lo visto, ni lo calza, ni lo aliracn- 
ta; si esc hijo no rcprcscnta para ol padre* gas- 
to alguno y ticno su conscntimionto para vivir 
indcpcndicntomcntc, dobo gozar do una cman- 
cipaoion tan amplia cuanto sea posible.
A pcsar de olio, Castan atirma quo csa Oman- 
cipacion del articulo 160 os la restringida del 
articulo 317. Soovola, on ol torno H I do sus 
Comcntarios, llama “ legal”  (a mi juioio oqui- 
vocadamonto), a la cmancipaci6n del articulo 
160, v “ voluntaria”  a la del 317. Valverde 
opina del mismo modo.
Yo ostimo, contrariaraontc, quo si ol C6digo 
permito a los padres ol usufructo de los bicnes 
do sus liijos cuando ostos reprosontan gastos 
para aqucllos (atondiondo a un conccpto pura- 
monto materialista), on los oasos on quo tales 
gastos no so ofoetuan dobo ol mcnor sor consi- 
dorado como omancipado* plonamonto.
Por ultimo, para quo osta forma do cmanci- 
pac:6n soa v&lida debe hacorso constar on oscri- 
tura publics. o bion dobo ol padre quo oman- 
oipa concurrir ante ol Jucz Municipal expre- 
Mindolo sus descos. Dicha cmaucipacion dobo 
a not arse en la inscripcitfn do nacimiento del 
omancipado, y so roquioro quo ol monor haya 
prostado su conscntimionto y quo haya eumpli- 
do los 1$ a nos. Una voz concodida, la cmanci- 
pacion no puede set* revocada sogun ol articulo
• 
7319. raodificando cn esc sent ido cl Codigo la 
I/Cy XIX, Titulo XV III, Partidn IV, quo per- 
mitia In rcvocactfn cn determinados eases.
La cmanoipaci&i por matrimonio del menor 
os la llamada propiamentc * ‘ legal”  ya quo el 
matrimonio produce do dereeho la cmancipa- 
c:6n segun el articulo 315. si bien eon determi- 
nadas limitacioncs quo veremos despucs. Pero 
antes de proseguir debemos pregun tamos: jE l 
matrimonio, por $5, tienc potenoialidad bastan- 
to para produeir la cmancipaci6n en toio easof 
En la doctrina bay diversidad de criterios so- 
bre cste punto. pero en mi concepto no hay 
motivo para esas dudas: el matrimonio produ- 
cir.i la cmancipaci6n, unicamonte, euando el mc- 
nor tonga in:is de 1$ auos, nunca antes.
I l l
Como decia anteriormento, cxistcn limitacio- 
ncs cn la omancipactfn por matrimonio ya quo 
si uno de los c$nyuges fuera menor y no hubie- 
ra ssdo emaneipado previamente, por el heeho 
del matrimonio no adquirira la a<lrninistraci$n 
de sus bicnos hasta quo arribc a la mayorfa de 
edad, teniendo hasta entonees solo dereeho a los 
alimentos. Adcm&s csta inhabilitado para eom- 
parecer cn juieio el menor .de IS onos. debiendo 
haeerlo en su rcprcsentacion el padre, la madre 
o el tutor en su easo.
El menor emaneipado puede acoptar manda- 











reconocido asi cl Tribunal Supremo do Espaiia 
cn scntcncia de 17 dc Encro do .1903; puedc ser 
apodcrado dc una tcrccra persona y enajenar 
los bicnes del poderdanto (cosa quccomo sabc- 
mos no puedc haccr con los suyos propios, dc 
acucrdo con cl artxculo 317). Y sc cxplica que 
cllo sea asi, porque cuando osa tcrccra persona 
lo ha nombrado para tal cargo, cs porque pre­
sume que ya cl mcnor ticnc sufieiente capaci- 
dad y lc merecc tal conliahza qut no vacila cn 
nombrarlo su “apodcrado.
Segun Sanchez Roman, cl mcnor neccsita pa­
ra casarsc, aun cuando cste emnneipado, la li- 
cencia paterna dc que habla cl articulo 45 cn 
su inclso primero. Yo creo, difiriendo cn cllo 
dc la opinion do tan ilustre tratadista, que s i ' 
cl mcnor ticnc m&s dc 1$ anos no neccsita tal 
liccneia.
IV
^  * - *
Antes dc contostar a la pregunta sobre si de- 
ben dcsapareccr o no las limitacioncs contcni- 
das cn cl artfculo 317, debemos determinar con 
fljeza cl vcrdadcro alcanee dc cste articulo. Di­
ce cl toxto que cl mcnor cmancipado podni rc- 
gir su persona y bicncs como si fuora mayor de 
odad, pero a seguidas cstablccc una serie dc li- * 
mitaciones que han causado confusion entre los 
autorcs. Yo cstimo que las controvcrsias sobre 
la'interprctacidn de cstc articulo no ticnen ra- 
zon de ser, si rccordamos un postulado funda­
mental cn Dcrccho: "Domic la-ley no distingue, 
nosotros no debemos distinguir” .
# 
9Enumcrando. cl C6digo taxativamcntc cn ese 
artfculo 317 las limitaciones del menor, podra 
cstc real)Aar todo aquello que allf no le e$tc ex- 
presamente limitado. Luego, no podr& tomar 
dincro a prestamo, ni gravar ni vender (debe- 
rfa deeir “ enajenar'*, quo cs mas exacto) bic- 
ncs inmucbles sin conscntimicnto del padre, )a 
m ad re o el tutor, ni comparecer en juieio sino 
asistido por dichas personas; pero podrA rcali- 
zar !os dcm&s aetos quo pueda ejeeutar do 
acuerdo eon su odad y estado, siempre que no 
le'esten previa y expresamento prohibidos.
A estc rcspccto, dice autor de tanta autori- 
dad como Sanchez Roman, que el menor craan- 
eipado por conccsidn o por matrimonio puede 
ejeeutar librtmerite todos I os aetos que so rofic- 
ran a la administracidn de sus biencs.
Y, eon rclacidn a la pregunta, opino que si 
de ben desaparccer esas limitaciones impuestas 
por el artfculo 317. Creo que una vez cmanci- 
pado e) menor, bicn por conccs:6n del padre o 
bicn por matrimonio, debo gozar de plena ca- 
paeidad como si sc tratara de un mayor* de 21 
anos. Actualmente no bay razAn alguna que 
aconseje su vjgencia, y abogo porque en nucs- 
tro Cwligo Civil cubano. no sc contcngan esas 
limitaciones absurdas y faltas de sentido hoy.
V
Con respccto al criterio de los Cddigos ale- 
man y suizo sob re el emaneipado, poco pod re-
 
10
mos decir. Nosotros sabcraos que do todos levs 
Cddigos actuates los quo van a la vanguandia 
do acucrdo con las modornas aspiracioncs do la 
PoKtica Civil son prccisamcnto csos dos C6di- 
gos; y sabomos tambicn quo la tondoncia boy, 
tanto rcspccto a la mujer como a los menores, 
os conccdcr a todos una mayor libcrtad.y una 
capacidad cada vez mas prematura.
Do acuordo con esas oricntaeioncs, ambos C6-- 
digos, cl a Ionian y cl suizo, ban sustitufdo la 
institucidn do la omancipacion por la llamada 
“ dcclaracidn do mayorta’ \ quo da al menor 
una complota capacidad y lo cquipara con cl 
quo ya ba alcanzado la mayoria do edad, quo 
cl alcman fija cn 21 y quo cl suizo rebaja a 20 
auos.
Esto critcrio cs cl quo, como dijo antes, debe 
a mi juicio provalcccr. Aplaudo, pucs, a los lo- 
gisladorcs alcman y suizo, y pido para cl lcgis- 
lador cubano una igual amplitud do miras y un 
conccpto mas cxacto do la realidad.
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